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の年少人口（ ₀ ～₁₄歳）比率は₁₂.₀％，生産年齢（₁₅～₆₄歳）人口比率は₅₃.₀％，老年人口（₆₅
歳以上）比率は₃₅.₀％であり，少子・高齢化が進行している。町内には，大型のスーパーマーケッ
トが ₃ 店舗，コンビニエンスストアは ₈ カ所あり，そのうちのほとんどが T 地区に集中している。
2　調 査 方 法





















1　調 査 対 象
　調査票の回収率は，小学 ₅ 年生では₁₀₀％（₁₈₄/₁₈₄），中学 ₂ 年生では₉₄.₉％（₁₃₁/₁₃₅）で
あった。しかし，自己記入としたため表 ₁ 及び表 ₂ のとおり小学 ₅ 年生では，₁₆.₃％（女子₂₀名，














表 ₂ 　中学 ₂ 年生の回答者と体重未記入者の状況
中学校名 対象人数
男 女 体重
未記入者計回答者 未記入者 回答者 未記入者
G ₂₄ ₁₃ ₀ ₇ ₄ ₄
O ₁₅ ₈ ₀ ₆ ₁ ₁
TI ₆₃ ₂₅ ₂ ₁₈ ₁₈ ₂₀
TO ₂₉ ₁₄ ₂ ₁₀ ₃ ₅
計　 ₄ 校 ₁₃₁ ₆₀ ₄ ₄₁ ₂₆ ₃₀
表 ₁ 　小学 ₅ 年生の回答者と体重未記入者の状況
地　区 小学校名 対象人数
男 女 体重 
未記入者計回答者 未記入者 回答者 未記入者
G
₁ ₅ ₂ ₀ ₃ ₀ ₀
₂ ₇ ₅ ₀ ₂ ₀ ₀
₃ ₃ ₂ ₀ ₁ ₀ ₀
₄ ₈ ₄ ₁ ₂ ₁ ₂
₅ ₁ ₀ ₀ ₁ ₀ ₀
O
₁ ₁₁ ₆ ₀ ₅ ₀ ₀
₂ ₁₈ ₁₂ ₀ ₆ ₀ ₀
TI
₁ ₅ ₁ ₁ ₁ ₂ ₃
₂ ₂₂ ₇ ₀ ₁₅ ₀ ₀
₃ ₁₉ ₆ ₁ ₇ ₅ ₆
₄ ₃ ₀ ₀ ₃ ₀ ₀
₅ ₂₀ ₉ ₀ ₁₁ ₀ ₀
₆ ₃₂ ₁₁ ₇ ₆ ₈ ₁₅
TO
₁ ₁₆ ₁₀ ₀ ₅ ₁ ₁
₂ ₆ ₅ ₀ ₀ ₁ ₁
₃ ₈ ₂ ₀ ₄ ₂ ₂
計　₁₆校 ₁₈₄ ₈₂ ₁₀ ₇₂ ₂₀ ₃₀




果₁₂︶ と比べると，男子はほぼ県平均値並であったが，小学生女子で，身長が ₃.₅ cm，体重が ₁.₃ 
kg，中学生女子で身長 ₁.₀ cm，体重 ₂.₆ kg 低値であった。女子では，未記入者が多いことから
このような結果となったことも考えられる。
⑴　小学生の体格
　小学生のローレル指数による体格区分は表 ₅ のとおりであった。小学 ₅ 年生全体では，やせす
ぎが₁.₆％，やせ気味が₂₇.₂％，標準が₄₅.₇％，太り気味が₄.₉％太りすぎが₄.₃％，未記入者が
₁₆.₃％であった。また，地区別の特徴としては，O 地区の太りすぎと TI 地区のやせすぎ及び TI
表 ₅ ローレル指数による地区別体格区分（小学 ₅ 年生）
地区別 人数 やせすぎ やせ気味 標準 太り気味 太りすぎ 未記入
G ₂₄ ₀ ₆ ₁₅ ₁ ₀ ₂
O ₂₉ ₀ ₉ ₁₁ ₃ ₆ ₀
TI ₁₀₁ ₃ ₃₀ ₃₉ ₃ ₂ ₂₄
TO ₃₀ ₀ ₅ ₁₉ ₂ ₀ ₄
合計 ₁₈₄ ₃ ₅₀ ₈₄ ₉ ₈ ₃₀









G ₂₂ ₁₃ ₁₄₄.₃ ₃₇.₀ ₉ ₁₄₂.₃ ₃₆.₁
O ₂₉ ₁₉ ₁₄₅.₅ ₄₁.₉ ₁₀ ₁₄₄.₈ ₄₂.₀
TI ₇₇ ₃₄ ₁₄₃.₇ ₃₅.₉ ₄₃ ₁₄₂.₉ ₃₅.₆
TO ₂₆ ₁₇ ₁₄₀.₂ ₃₅.₁ ₉ ₁₄₀.₄ ₃₄.₈
計 154 ₈3 143.4 37.5 71 142.6 37.1





G ₂₃ ₁₃ ₁₆₃.₁ ₅₃.₂ ₁₀ ₁₅₆.₅ ₄₆.₅
O ₁₅ ₈ ₁₆₄.₀ ₅₇.₄ ₇ ₁₅₂.₉ ₄₅.₃
TI ₅₅ ₂₅ ₁₆₄.₁ ₅₂.₂ ₃₀ ₁₅₅.₀ ₄₇.₇
TO ₂₇ ₁₅ ₁₆₅.₁ ₅₆.₄ ₁₂ ₁₅₄.₉ ₄₇.₁
計 12₀ 61 164.1 54.1 5₉ 155.₀ 47.₀





記入が₂₂.₉％であった。地区別の特徴としては，O 地区の太りすぎと TI 地区のやせすぎ及び TI
地区の未記入者が目立っている。
4　男女別の体格の状況
　表 ₇ ， ₈ 及び図 ₃ ， ₄ のとおり男女別の状況をみたところ女子の未記入者の影響から肥満傾向
者が少ない印象となっている。
図 ₁ ローレル指数による体格区分（小学 ₅ 年生）
表 ₆ ローレル指数による地区別体格区分（中学 ₂ 年生）
地区別 人数 やせすぎ やせ気味 標準 太り気味 太りすぎ 未記入
G ₂₉ ₀ ₆ ₁₄ ₀ ₀ ₄
O ₁₅ ₀ ₂ ₁₀ ₁ ₁ ₁
TI ₆₃ ₀ ₁₈ ₂₀ ₄ ₁ ₂₀
TO ₂₉ ₀ ₅ ₁₅ ₄ ₀ ₅
合計 ₁₃₁ ₀ ₃₁ ₅₉ ₉ ₂ ₃₀
割合（％） ₁₀₀.₀ ₀ ₂₃.₇ ₄₃.₅ ₆.₉ ₁.₅ ₂₂.₉
0% 50% 100%
ᾣᾞᾣᾘᾞᾖ඲ᆅ༊ ࡸࡏࡍࡂࡸࡏẼ࿡ᶆ‽ኴࡾẼ࿡ኴࡾࡍࡂᮍグධ
図 ₂ 　ローレル指数による体格区分（中学 ₂ 年生）
0% 50% 100%
ᾣᾞᾣᾘᾞᾖ඲ᆅ༊ ࡸࡏࡍࡂࡸࡏẼ࿡ᶆ‽ኴࡾẼ࿡ኴࡾࡍࡂᮍグධ
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表 ₇ ローレル指数による男女別体格区分 （小学 ₅ 年生）
男女別 人数 やせすぎ やせ気味 標準 太り気味 太りすぎ 未記入
男 子 ₉₂ ₂ ₂₉ ₄₀ ₅ ₆ ₁₀
割合（％） ₁₀₀.₀ ₂.₂ ₃₁.₅ ₄₃.₅ ₅.₄ ₆.₅ ₁₀.₉
女 子 ₉₂ ₁ ₁₈ ₄₇ ₄ ₂ ₂₀
割合（％） ₁₀₀.₀ ₁.₁ ₁₉.₆ ₅₁.₁ ₄.₃ ₂.₂ ₂₁.₇
全 体 ₁₈₄ ₃ ₄₇ ₈₇ ₉ ₈ ₃₀
割合（％） ₁₀₀.₀ ₁.₆ ₂₅.₅ ₄₇.₃ ₄.₉ ₄.₃ ₁₆.₃
表 ₈ ローレル指数による男女別の体格区分 （中学 ₂ 年生）
男女別 人数 やせすぎ やせ気味 標準 太り気味 太りすぎ 未記入
男 子 ₆₄ ₀ ₂₁ ₃₄ ₄ ₁ ₄
割合（％） ₁₀₀.₀ ₀ ₃₂.₈ ₅₃.₁ ₆.₃ ₁.₆ ₆.₃
女 子 ₆₇ ₀ ₁₀ ₂₅ ₅ ₁ ₂₆
割合（％） ₁₀₀.₀ ₀ ₁₄.₉ ₃₄.₃ ₇.₅ ₁.₅ ₃₈.₈
全 体 ₁₃₁ ₀ ₃₁ ₅₇ ₉ ₂ ₃₀
割合（％） ₁₀₀.₀ ₀ ₂₃.₇ ₄₃.₅ ₆.₉ ₁.₅ ₂₂.₉
図 ₃ ローレル指数による男女別体格区分（小学 ₅ 年生）
0% 50% 100%
ዪᏊ⏨Ꮚ඲య ࡸࡏࡍࡂࡸࡏẼ࿡ᶆ‽ኴࡾẼ࿡ኴࡾࡍࡂᮍグධ



















　毎日朝食を食べると答えた児童・生徒は，小学 ₅ 年生₉₅.₁％，中学 ₂ 年生で₈₇.₈％であり，い
つも食べない，時々食べない者を合わせると，小学 ₅ 年生₄.₉％，中学 ₂ 年生で₁₂.₂％であった。
中学生では，欠食者が増えているが，全国の他の調査結果と比べるとほぼ同じ傾向であった。ま
た，体格との関連性では，図 ₅ ，図 ₆ のとおり中学 ₂ 年生で肥満傾向の者の欠食率が高い傾向が
見られた。
  表₁₀　痩身傾向児の出現率 （単位％）
区 分
痩身傾向児出現率（男子） 痩身傾向児出現率（女子）
₂₃年度（県） ₂₂年度（県） K 町 ₂₃年度（県） ₂₂年度（県） K 町
小学校
（₁₁歳）
₃.₂₆ ₃.₈₉ 2.2 ₁.₅₇ ₂.₃₀ 1.1
中学校
（₁₄歳）
₁.₂₃ ₀.₉₆ ₀.₀ ₁.₇₁ ₃.₉₈ ₀.₀
  表 ₉ 　肥満傾向児の出現率 （単位％）
区 分
肥満傾向児出現率（男子） 肥満傾向児出現率（女子）
₂₃年度（県） ₂₂年度（県） K 町 ₂₃年度（県） ₂₂年度（県） K 町
小学校
（₁₁歳）
₉.₂₈ ₉.₈₇ 11.₉6 ₇.₁₉ ₇.₄₅ 6.52
中学校
（₁₄歳）
₈.₉₂ ₉.₂₁ 7.₈1 ₆.₃₆ ₉.₄₀ ₈.₉6
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⑵　間食




₁ 日に ₅₀₀ ml 以上摂取しており，₁,₀₀₀ ml 摂取する者も₁₆.₁％あった。
⑶　夕食の時間
　夕食の時間帯は，小学生では，午後 ₆ ～ ₈ 時，中学生では午後 ₈ 時～ ₉ 時が多かった。
⑷　夜食
　夕食後寝る前に，小学 ₅ 年生の₅₂.₇％，中学 ₂ 年生の₆₂.₆％が毎日，あるいは時々夜食を食べ
ると答え，小学生では，菓子，ヨーグルト，中学生ではパン，アイスクリームなどが多かった。
図 ₅ 　体格別朝食摂取状況（小学 ₅ 年生） 図 ₆ 　体格別朝食摂取状況（中学 ₂ 年生）
図 ₇ 　体格別間食摂取状況（小学 ₅ 年生） 図 ₈ 　体格別間食摂取状況（中学 ₂ 年生）
































図₁₁　体格別夜食摂取状況（小学 ₅ 年生） 図₁₂　体格別夜食摂取状況（中学 ₂ 年生）
図₁₃　体格別起床時間（小学 ₅ 年生） 図₁₄　体格別起床時間（中学 ₂ 年生）











































図₁₇　体格別通学方法（小学 ₅ 年生） 図₁₈　体格別通学方法（中学 ₂ 年生）






























中学生では， ₁ 日に ₅₀₀ ml 以上飲む者が肥満傾向者₁₁人中 ₇ 人あり，そのうちの ₂ 人は 
₁,₀₀₀ ml であった。小学生は肥満傾向の₁₇人中 ₆ 人が家で良く飲む飲み物にジュースを選
んでいた。
図₂₁　体格別健康意識（小学 ₅ 年生）（％） 図₂₂　体格別健康意識（中学 ₂ 年生）（％）
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